宮沢賢治の童話における〈学校〉〈教員〉―「鳥箱先生とフゥねずみ」を中心に― by 遠藤 純
武庫川女子大学　学校教育センター紀要
























































































































































































































































































































































（13） 畑山博『宮沢賢治幻想辞典 全創作鑑賞』（六興出版、一九九〇年一〇月五日）二八〇頁。 




（17） 水原克敏『近代日本教員養成史研究 －教育者精神主義の確立過程－』（風間書房、平成二年一月三一日）四頁。 
（18） 注 15 に同じ。一八頁。 
（19） 文部科学省『学制百年史』資料編 教育統計「第 28 表 設置者別 学校種別 教員数」参照。 
（20） 唐沢富太郎『教師の歴史 教師の生活と倫理』（創文社、一九五五年六月十五日）五五頁。 
（21） 海後宗臣編『戦後日本の教育改革 8 教員養成』（東京大学出版会、一九七一年九月三〇日）八～一〇頁。 
（22） 水原克敏「「師範型」問題発生の分析と考察―師範教育の小学校教員資質形成における破綻―」（『日本の教育史学』
二〇巻、教育史学会機関誌編集委員会編、一九七七年一〇月五日）二二頁。 
（23） 数字は注 22 の水原論文から引用させていただいた。二三頁。 
（24） 注 22 に同じ。 
（25） 注 22 に同じ。二六頁。 
















（31） 注 29 に同じ。一一頁。 
（32） 佐藤成『証言 宮沢賢治先生』（農山漁村文化協会、一九九二年七月一日）八三頁。 
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